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Среднее Прииртышье является регионом, где на протяжении четы­
рех столетий живет в тесном соседстве русское и татарское населе­
ние. Поэтому результаты языкового взаимодействия могут наблюдаться 
адесь достаточно четко и представлять интерес для сравнения с дру­
гими регионами*. 
В науке о языке принято выявлять несколько типов лингвистиче­
ского контактирования. По характеру соприкосновения языков разли­
чают два основных случая: маргинальное и внутрирегиональное конта­
ктирование. Первое характеризуется наличием связи двух языков, рас­
пространенных на смежных территориях. При «той не происходит глу­
бокого проникновения масс населения, носителей одного языка в об­
ласть распространения другого . При внутрирегиональном контактиро­
вании, напротив» наблюдяетоя самая тесная связь между носителями 
различных, часто неродственных языков, обусловленная общностью жи­
зни и хозяйствования [ I ] . На исследуемой территории, таким образом, 
можно говорить о достаточно длительном внутрирегиональном взаимо­
действии, и в области языка в первую очередь. 
До сих пор внимание исследователей, в основной было обращено 
на прогрессивное влияние русского языка иа языки и диалекты татар 
[ 2 ] . Об обратном воздействии упоминается чаще всего в связи с изу­
чением лексических заимствоьаний [ 3 ] • Причем среди заимствованных 
слов слабо изучен такой пласт, как местные географические назва­
ния, хотя они могут представлять большой интерес для наолюдения за 
языковым взаимодействием. Рассмотрение одного из конкретных вопро­
сов - адаптации татарских географических названий в русской языко­
вой среде - является необходимым этапом при этимологизации топони­
мов иноязычного происхождения, одним из условий надежности подоб­
ной работы. 
I . В статье использованы половые материалы, собранные при участии 
автора в прииртышских районах Тюменской и Омской областей (HP 
отрезке Тобольск - Т а р а ) . 
Иноязычная топонимия, входящая в лексику русского языка, в о с ­
принимается носителями последнего как лишенная внутренней $ормы. 
Такое явление способствует тому* что заимствованные наименования 
в большой степени подвергаются <1онегнчоеной адаптации, которая 
осуществлявши на ооново законов русского языка. Относительно ада­
птации иноязычных собственных имен в чужой языковой среде сущест­
вует обцеопеломание. Оно заключается в следующем, степень адапта­
ции будет сильнее, оояи заимствованное олово длительное время и с 
болыко:! чоототиоотыо функцивнирувт в заимствующем языке [k* C . J 7 -
4 5 ] . Четыреквековой контакт русских и татар но территории Приирты­
шья предпологеот глубокое взаимопроникновение языков. Об этом с в и ­
детельствует большое количество тюркских заимствований, усвоенных 
русской топэнимнчоскоц системой на всох языковых уровнях. 
Звуковой состав одного языка никогда не совпадает со эьуко-
вым составом другого. Поэтому при переходе с одного языка на дру­
гой чеаавоку ноосхидиио выработать у себя новые моторные ощуцония 
раЦи ийи "оперировать теци моторными ощущениями^ с помощью которых 
он артикулирует звуки родного языка", но при этом "заменять чужие 
звуки наиболее близкими к ним звуками родного языка". Подстановка, 
или "субституция э в у н о в . . . становится здесь необходимостью" [ 5 . 
0,ЧМ~чьч1. Таким же фонетическим изменениям подвергаются и заим­
ствованные топонимы. Э случаях , когда фоновые характеристики зву ­
ков заимствованного слова примерно одинаковы или резко не противо­
речат характеристикам соответствующих звуков заимствующего языка, 
проиохадит как бы скрытая адаптация! негде качественные фонетичес­
кие изменения неуловимы для с л у х а , а следовательно,никак не выра­
жаются и на письме: 
Исна^л. бывш.д. ( В а г . ) - с р . сиб.-тат. м£д "отарый" t "да ­
ре вня
и ( 
Цодуу. пок. (Товр . ) - с р . сиб.-тат. дзд "старый" • ц "огонь, 
пожар" ("старое пепелище''); 
Назадли. он . ( Т е а р , ) - с р . оиб-тат . мазар "магила, гробница 1 1 
* 2& ( с у 4 . п р и л е г . ) ! 
Тедлц. бывш.д, ( З н . ) - с р . с и б - т а г . уд. "гора" t J H . 
Здддует заметить, что подобные, удобоироиэнеоимце для р у с -
Q w x f формы подвергается зачастую в языке последних и дальнейшей 
адаптации, уже на. более высоком, морфолагичаокоы, уровне: 
B a j t e u i бол. ( В а г . ) < *Байбани <с »КаИбац - о р . оиб.-тат, 
байбак "сурок") 
Байталъчики. пои. ( В а г . ) < *Бвйталы <*Eaflfafl - с р . с л о ж а т , 
байтал "кобыла
1 1! 
Тара чек, пок. (Тевр . ) < *Твпан - е р . снб.-тат. таран "петуши­
ный гребешок". 
Чаще приходится иметь дело со случаями, когда видоизменения 
звукэвого облика по сравнению с исходным в заимствованных словах 
очевидны. Ь облаоти вокализма, например, в произношении русских 
топонимов наблюдается трансформация татарского гласного переднего 
ряда а . Этот широкий неогубленныК звук можно харэнтериэевпт* кап 
средни;: У е лсд у русскими и * е 2 . Соответственно в орфографии р у с ­
ских топонимов звук * передается буквами д (ц) или е : 
Ь У Р Я Н . о з . ( В а г . ) , лельбур^н. о з . (У.*Иш.), ЮлгьОуд^нь# о з . 
(У.-Иш.) - с р . сиб-тат . будзн "старица, речной рукав | маленькие 
озари"; 
Апныш. д . (У.-Иш.) - с р . сиб -тэт . | п "старый" + Иьщ "зима") 
"зимовка") 
Тиранцуль., с о . ( В а г . ) - с р . оиб.-тат. тиран "глубокий" + КУЛ 
"озеро" ; 
Тика, ур . (Тевр . ) - ор« оибгтат. %щ "крутой, пр«мой| круча") 
УЛАНКУль* 0 8 . ( З н . ) - о р , оиб.-тат. "трава" + "озеро" 
и д р . 
В татарских говорах тоболо-ирпцдского диалента, распростра­
ненного на исоледуемой территории* глеоный & имеет более заднюю 
по сравнении о русским £ артикуляцию, в тевризском и Тереком гово­
рах - даже с лабиальным оттенком £ 0 * иногда приближаются и о . 
Иллюстрацией этого полокения являются усвоенные русскими формы т а ­
тарских топонимов! 
Коанкйд. пок. ( В а г . ) - с р . сиб -тат . навн "береза" t кцц " б е ­
рег" ) 
KoproQi о з . (У41ш.) - с р . сиб -тат . карга "ворона" + " гнез ­
д о , нора*) 
2 . Сведения по фонетике говоров сибирских татар , проживающих на 
иооледуемой территории, с м . : [ б ] . 9 
Рирбдш. у р . (Тавр . ) - с р . сиб.-тат. айыи "речной рукав" t 
м
г о л о ^ а | вершина" (сопровождается прогрессивной ассимиляцией по 
елейности) и д р . 
Разумеется, в подобных случаях нельзя не учитывать и влияние 
оканья - черты, повсеместно наблюдаемой в русских говорах исследу­
емой территории. Однако, как думается* оке не изменяет, а лишь 
поддерживает тот йблий топонима* который сформировался уже в язы­
ке-источнике« 
Н географических названиях тюркского происхождения татарский 
звук ы чаща всего передается на руоокой почва эвунами £ или Это 
связана с тем, что по сравнению с русским звуком, £ в языке Запад­
носибирских татар произносится более закрыто и приобретает в тобо-
до-ирты.исном диалекте лабиализацию, тем самым почти соответствуя 
месту образования и артикуляционным признакам русских звуков о или 
V 
У д щ ^ п о н . (Маг . ) - с р . сиб.-тат. £Х£ " м в л " • Ш С <УЧ«)е 
йоробуоан. о з . ( В а г . ) - с р . сибгтат» НОРЫ " с у х о й , ВЫСОХЩИЙ" • 
рищ
 й
о з б р к о
и
 1 
Щэд£щ, о з . ('У.-Пш.) - с р . сиб.-тат. ос сын "длинный, долгий" 
• Д££ "озара" , 
Предударный звук g ъ татарских топонимах при освоении на р у с ­
ское почве породистей звуком 
Xpvhb* о ? . . ( Т е в р . ) - с р . сиб.-тат. ог»лы "большой, великий 1 1 + 
/ я ^otepo"; 
•ЛУЩафхш о-в (У.-Иа,) - с р . сиб.-тат. иолла "сгященник" t тон, 
"островок на болоте". 
Оченидю, J T O явление связано со свойственное местным татаро~ 




арного вокализма имеет место утрата так назы­
ваемого тюркского ""полногласия", т . о . выпаденио гласного в пред­
ударном слоге м н е 1 р с л о ь о ю г о слова . 3 русомом орфографическом напи­
сании явленна ьыглядит здидующиы образом: Каогачи. бывш.д. 
( Т а р . ) - к речи тата^ дапагач; Барг'аш», о з . ( Б а г . ) - в речи татар 
* ь ( Т а б . ) - в 1«ци татар Каизмаяы и д р . 
Консонантизм местных татарских говоров характеризуется двумя 
основными чертами, в отличие от произношения согласных в татарском 
литературном языке | - иироко распространенным оглуионием шумных 
согласных к цоканьом. Это можно пронаблюдать ни примере заимство­
вания, усвоонных русской топонимичесаоз системой: ГЦйгильд^. о з . 
( Т а р . ) - от тат . личного имени рааиилыи j Цуцкагудь. о з . (Ji-Иш.) -
с р . тат . чучка "свинья") Ц^оынУль. 0 3 . ( t o 6 , ) - с р . тат . черен 
" Г Н И Л О Й , трухлявый" и д р . Послг.дник пример иллюстрирует и другую 
закономерность освоения иноязычного материала: в топонимах, с о с ­
тоящих из двух или нескольких с л о в , при стечении одинаковых с о г ­
ласных на стыках втих слов один из согласных может опускаться, т.е. 
наблюдается полная ассимиляция: К драку ль. о з . (У.-Иш.) - с р . с и б -
тат . йелбак, "широкий" + дхд "озеро" . 
Хотя для татарских говоров исследуемой территории свойствен­
но глухое произношение шумных, в русских топонимах часто встреча­
ется озвончение тюркских глухих! 
Бартбии о з . ( В а г . ) - с р . сиб.-тат. пара "есть , имеется" + таш 
"ячмень"; 
Бугала , р . ( В а г . ) - с р . сиб-тат . пота "бык" + 
Уэунгуль. о з . ( В а г . ) - с р . оиб.-тат. оссыы "длинный, д о л г и е + 
: кул "заеро" и д р . 
Учитывая, что не всегда имеются позиционные условна длр п о ­
добного озвончения на тюркской почве, причинами такого явления 
считаются следующие: 
1) медиальный (подузвонкий) характер произношения югласных 
звуков в местных татарских говорах, возможный в определенных фо­
нетических условиях; 
2) смешанный характер говоров сибирских татар, когда ь зонах 
наибольшего "казанского" компонента возможно звонкие произношение 
согласных; 
3 ) влияние общеруоской тенденции к озвончению (в севернорус­
ских говорах и в старожйльчесних говорах Зауралья) [ 7 . С .105 -109 / . 
Тенденция н смягчению согласных и нарушению палатаиной г а р ­
монии на руоокой почва при усвоении тюркских топонимов, отмечае­
мая на смежных территориях [ 7 . C . I C 9 - I I 0 J , в наших материалах п о ­
чти не наблюдается. ' 
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